องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี by ช่างประดับ, อาจารีย์ et al.





โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสงิหบุร ี
 
ACTORS AFFECTING ON INTERPERSONAL 
RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS AND THEIR 
PEER GROUPS OF THE THIRD LEVEL, SECONDARY 
GRADES 1-3 STUDENTS OF INBURI SCHOOL 
IN INBURI DISTRICT, SINGBURI PROVINCE 
 
 อาจารยี  ชางประดับ 1  
รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง 2  





นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี   องคประกอบที่ศึกษาแบงเปน 3 องคประกอบ คือ   
องคประกอบดานสวนตัว ไดแก เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุคลิกภาพ  อัตมโนทัศน  ทัศนคติตอการคบเพื่อน  และ
สุขภาพจิต  องคประกอบดานครอบครัว ไดแก ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว สภาพครอบครัว และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง และองคประกอบดานสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู และ
ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3  ปการศึกษา 2549 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
อินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จํานวนทั้งส้ิน 267 คน 




1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด






โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี   มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.1 องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวก
กับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 องคประกอบ  
ไดแก  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ( X4) และสภาพ
ครอบครัว : บิดามารดาอยูดวยกัน (X5)                       
        1.2 องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  8  องคประกอบ ไดแก  
เพศ : หญิง( X2)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X3)        
บุคลิกภาพ ( X8)   อัตมโนทัศน ( X9)   ทัศนคติตอการคบ
เพื่อน  ( X10)   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ( X12)  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู ( X13)  และลักษณะทาง
กายภาพดานการเรียน  ( X14)    
              2.   องคประกอบที่ มีความสัมพันธทางลบกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุ รี  อําเภออินทรบุ รี  จังหวัดสิงหบุ รี   มี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.1  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบ
กับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  2 องคประกอบ ไดแก  
สภาพครอบครัว : บิดามารดาหยารางกัน ( X6) และ
สุขภาพจิต( X11)   
  2.2  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  1  องคประกอบ ไดแก  
เพศ : ชาย ( X1)      
              3.   อ ง ค ป ร ะ ก อบที่ ไ ม มี ค ว า มสั ม พั น ธ กั บ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุ รี  อําเภออินทรบุ รี  จังหวัดสิงหบุ รี มี   1  
องคประกอบ ไดแก  สภาพครอบครัว : บิดาหรือมารดาถึงแก
กรรม ( X7)     
              4.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01   มี   5  องคประกอบ   โดยเรียงลําดับจาก
องคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุด  ไปหาองคประกอบที่มี
อิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก ทัศนคติตอการคบเพื่อน (X10)   อัต
มโนทัศน  (X9)  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  
(X12)   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  (X13)   และ
ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน (X14)   ซึ่งองคประกอบ
ทั้ง 5  องคประกอบ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไดรอยละ  
51.40     
 5.   สมการพยากรณสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีดังนี้ 
  5.1  สมการพยากรณสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก   
Ŷ  =  .369 + .397 X10 + .257 X9  + .204X12 + .153X13 + .090X14 
  5.2  สมการพยากรณสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี   ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
ไดแก 
Z  =  .319 X10 + .224 X9  + .215X12 + .149X13 + .114X14 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the 
factors  affecting on  interpersonal relationship 
between students and their peer groups of  the third  
level,  secondary  grades  1- 3  students  of  Inburi  
School  in   Inburi  District ,  Singburi  Province.  The  
factors  were divided  into  3  dimensions , first of them 
was  personal  factors :  gender, learning 
achievement, personality,self-concept,attitude towards 
friends  and mental health,  second of them was family  
factors :  guardians’ economic level, guardians’ marital 
status and interpersonal relationship between students 
and their guardians   and  third of them was learning 
environment factors : interpersonal relationship 
between students and their  teachers    and physical 
learning environment. 
             The samples were 267 students of the third 
level, secondary grades 1-3 of Inburi school in Inburi 
District, Singburi Province. They were 127 males and 
140 females in academic year of 2006.   The 
instrument was  a  questionnaires  of  interpersonal 
relationship between students and their peer groups. 
The data was analyzed  by using the  Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient   and   Stepwise  
Multiple Regression Analysis. 
 The results  were  as  follows : 
 1.  There were  significantly  positive  
correlation among  interpersonal relationship between 
students  and their peer groups of  the Third  Level,  
Secondary  Grades  1- 3  Students  at  Inburi  School  
in   Inburi  District ,  Singburi  Province   and  2  
factors  : guardians’ economic level (X4) and 
guardians’ marital status : couple (X5)   at  .05  level. 
There were significantly   positive correlation among 
interpersonal relationship between students  and their 
peer groups  of  the Third  Level,  Secondary  Grades  
1- 3  Students  at  Inburi  School  in   Inburi  District ,  
Singburi  Province  and  8  factors  : gender : female 
(X2), learning achievement (X3),  personality (X8),    self-
concept (X9), attitude towards friends (X10), 
interpersonal relationship between students and their 
guardians (X12), interpersonal relationship between 
students and their  teachers    (X13), and physical 
learning environment (X14) at  .01  level .  
            2. There were  significantly  negative  
correlation among  interpersonal relationship between 
students  and their peer groups of  the third  level,  
secondary  grades  1- 3  students  of  Inburi  School  in   
Inburi  District ,  Singburi  Province.    and  2  factors  :  
guardians’ marital status : divorce (X6) and mental 
health  (X11)  at  .05  level.  There  was  significantly  
negative correlation between  interpersonal 
relationship  between students  and their peer groups 
of  students in  Inburi  School  in   Inburi  District ,  
Singburi  Province.      and  1  factors  : gender : male 
(X1)  at  .01  level .  
            3.  There  was  no  significantly    correlation  
between  Interpersonal Relationship between students  
and their peer groups  of  students of Inburi  School  in   
Inburi  District ,  Singburi  Province   and   1  factors  : 
guardians’ marital status: parents pass away (X7). 
            4.  There  were  5 factors  significantly  
affecting on interpersonal relationship between 
students  and their peer groups  of  the third  level,  
secondary  grades  1- 3  students  of  Inburi  School  in   
Inburi  District ,  Singburi  Province,   ranking  from   
the  most affecter to  the  least  affecter  were attitude 
towards friends (X10),  self-concept (X9), interpersonal 
relationship between students and their guardians 
(X12), interpersonal relationship between students and 
their  teachers   (X13)   and physical learning 
environment (X14) at  .01  level . These  5  factors  
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could  predict  interpersonal relationship  between 
students  and their peer groups  of students  about  
percentage  of  51.40.     
             5.  The  predicted  equation  of  interpersonal 
relationship between students  and their peer groups  
of  the third  level,  secondary  grades  1- 3  Students  
of  Inburi  School  in   Inburi  District ,  Singburi  
Province   at .01  level  were  as  follows  : 
5.1  In  terms  of  raw  scores  was : 
Ŷ  =  .369 + .397 X10 + .257 X9  + .204X12 + .153X13 + .090X14 
5.2  In  terms  of  standard scores  was  : 
Z  =  .319 X10 + .224 X9  + .215X12 + .149X13 + .114X14 
ความสําคัญของการวิจัย 
 นักเรียนในชวงชั้นที่ 3 มีอายุระหวาง 12 – 15 ป 
เปนวัยแรกรุน ทําใหนักเรียนในชวงชั้นนี้ เกิดความวิตกกังวล
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย และการเปลี่ยนแปลง















(วีระวัฒนะ ปนนิตามัย. 2542:31) การสรางสัมพันธภาพจึง
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิตใหราบร่ืน และ
การคบหาสมาคมมีความจําเปนสําหรับบุคคลที่ตองการมี






ที่ 3 โรงเรียนอนิทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
 2.   เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว  ดาน
ครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
               3. เพื่อสรางสมการพยากรณสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
  1.องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ
ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีความสัมพันธกับสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน
อินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
               2.องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ
ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้  อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี  มีดังนี้   
  1.1ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทร






ความรูสึกอบอุน มีความสุข เกิดความสบายใจ กลาที่จะ
97 











  1.2สภาพครอบครัว : บิดามารดาอยูดวยกัน
มีความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทร









เกิดจากปญหาตางๆ   ทําใหนักเรียนมีความมั่นคงทาง
อารมณ  มองโลกในแงด ีและพรอมที่จะสรางสัมพันธภาพกับ






                      1.3 เพศ : นักเรียนหญิงมีความสัมพันธ
ทางบวกกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด





ความสุภาพ ออนโยน มีบุคลิกภาพทาทีที่เปนมิตร ยิ้มแยม
แจมใส ดังที่จิราภรณ สุทธิสานนท (2529 : 81) ศึกษาการ
พัฒนาการปรับตัวดานสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนชั้น







นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด
















รอย วรกุล (2522 : 19) อางอิงจาก Onoda ( 1975 : 7729 – 
A) วา เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะเปนคนที่มีความ
รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ควบคุมตนเองได มีความสัมพันธ
ที่ดีกับคนอื่น มีความสัมพันธที่ดีกับครู สวนคนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา เปนคนขี้เกียจ มีความสัมพันธกับคนอื่นไมดี 
มีความสับสนวุนวายใจ 
                        1.5  บุคลิกภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 
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3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  นักเรียนที่มี
บุคลิกภาพแบบเอมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดี   
ทั้งนี้ เพราะนักเรียนที่ มีบุคลิกภาพแบบเอจะเปนคนที่ รัก
ความกาวหนาและเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป และเปนที่นา
คบหามากกว าบุคคลที่ มีบุ ค ลิกภาพแบบอื่ นๆ   และ
บุคลิกภาพแบบเอไดแกลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนที่รัก
ความกาวหนา ชอบฝาฟนอุปสรรค  มีความกาวหนา   ชอบ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จและสัมฤทธิ์ผล และชอบทํางาน
ดวยความรวดเร็ว    จะมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดดี ซึ่ง
การมีบุคลิกภาพแบบเอนั้น ทําใหเปนที่ชื่นชอบและยอมรับ
กับบุคคลอื่นๆทั่วไป    ดังที่ รัชนี ลาชโรจน (2527 : 293 – 
294) ไดกลาวไววา บุคลิกภาพที่ดีนั้น จะตองสามารถปรับตัว
เขากับบุคคลอื่นไดดวย 
          1.6 อัตมโนทัศนมีความสัมพันธทางบวกกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา นักเรียนที่มีอัตมโน




อื่น ทําใหชอบเขาสังคม และพบปะกับบุคคลอื่นๆเสมอ 
สงผลใหมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นดี  
                        1.7 ทัศนคติตอการคบเพื่อนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  
นักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกตอการคบเพื่อน  มีสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อนดี    ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีทัศนคติ
ทางบวกตอการคบเพื่อน คือ นักเรียนที่มีความคิดวา การ
พูดคุยกับเพื่อนดวยถอยคําไพเราะ  การแสดงออกถึงความ
หวงใย และการใหความชวยเหลือแกเพื่อน ในดานการเรียน




   1 . 8 สั มพั น ธภาพ ร ะหว า ง นั ก เ รี ย นกั บ
ผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับผูปกครองดี มี








   1.9 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมี
ความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทร






เรียนไดดี  สงผลใหลดความกดดัน  ความตึงเครียดที่จะ
เกิดขึ้นในหองเรียน  ลดความเปนอคติของครูที่มีตอนักเรียน  
และครูใหความสนใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  ไมเลือกที่รัก
มักที่ชัง  ส่ิงเหลานี้จะมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดความสบายใจ  
มีความตั้งใจและสนใจเรียน  การสอนก็จะเปนไปอยางราบรื่น  











เพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทร







ราเริง  มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดีดังนั้นการที่ โรงเรียนมี
ลักษณะทางกายภาพที่ดี จึงสงผลใหนักเรียนมีสัมพันธภาพ
กับเพื่อนดี  
 2.  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  ไดแก 
                            2.1 สภาพครอบครัว : บิดามารดาหยา
รางกันมีความสัมพันธทางลบกับสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่




เปนพื้นฐาน  จึงพรอมที่จะสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น    
เพื่อสรางความมั่นใจ และเพื่อหาบุคคลอื่นมาเปนที่พึ่งแทนที่
ผูปกครองที่หยารางกัน 
   2.2 สุขภาพจิตมีความสัมพันธทางลบกับ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  แสดงวา  นักเรียนที่ มี









(สมพงษ รังสีพราหมณกุล. 2525 : 1) 
         2.3   เพศ : นักเรียนชาย ( X1)  มี
ความสัมพันธทางลบกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทร
บุรี จังหวัดสิงหบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงวา นักเรียนชายมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
ไมดี ทั้งนี้เพราะในชวงพัฒนาการที่เปนวัยรุน  นักเรียนชายมี
บุคลิกภาพทาทีที่แข็งกราว ไมออนหวานนุมนวลเหมือน




เพื่อน  ซึ่งสอดคลองกับที่กาญจนา ควรสุภา (2516 : 19) 




  3.  อ งค ป ร ะ กอบที่ ไ ม มี ค ว ามสั มพั น ธ กั บ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุ รี  อําเภออินทรบุ รี  จังหวัดสิงหบุ รี มี   1  
องคประกอบ   ไดแก  สภาพครอบครัว : บิดาหรือมารดาถึง
แกกรรม ( X7)  แสดงวา นักเรียนบางคนที่มีสภาพครอบครัวที่
บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อนไมดี   ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนไมมีผูปกครองที่จะให
ความรักและความอบอุนแกนักเรียน  ทําใหนักเรียนขาด
ความมั่นใจ และไมกลาคุยกับบุคคลอื่น ซึ่งสงผลใหนักเรียนที่
มีสภาพครอบครัวที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม   จะมี
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พยายามสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นเพื่อใหตนเองเกิด
ความรู สึกดี ม่ันคง  และความสบายใจ ทําใหนักเรียนมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดี 
 4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน
อินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   มี  5  องคประกอบโดยเรียงลําดับจาก
องคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาองคประกอบที่มี
อิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก ทัศนคติตอการคบเพื่อน (X10)   อัต
มโนทัศน  (X9)  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  
(X12)   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  (X13)  และ
ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน (X14)   ซึ่งองคประกอบ
ทั้ง 5 องคประกอบนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  ไดรอยละ  
51.4  ซึ่งอภิปรายไดดังนี้  
                      4.1  ทัศนคติตอการคบเพื่อน (X10)  มีอิทธิพล
ตอสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับหนึ่ง  แสดง
วานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกตอการคบเพื่อน  ทําใหมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดี ทั้งนี้เพราะ นักเรียน
ที่มีทัศนคติทางบวกตอการคบเพื่อน     ไดแก  ความคิด
เกี่ยวกับการพูดคุยกับเพื่อน  การแสดงความหวงใย และให
ความชวยเหลือกับเพื่อนในดานการเรียนและการทํางาน   
ความพอใจ และความสนใจตอการคบเพื่อน   ทําใหมีการ
พูดคุยกับเพื่อน   และการแสดงออกเพื่อใหเพื่อนทราบวา
ตนเองชื่นชมเพื่อน   จึงทําใหเพื่อนก็มีความคิด  ความรูสึก
และมีการแสดงออกตอนักเรียนเชนเดียวกันจึงทําใหนักเรียน
มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี   
                      4.2  อัตมโนทัศน  (X9)  มีอิทธิพลตอ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนอันดับที่  2  แสดงวา 




ความสุข สงผลใหเปนคนราเริง มองโลกในแงดี บุคคลตาง ๆ 
จึงอยากเขาใกลทําใหนักเรียนที่มีอัตมโนทัศนดี มีการสราง
สัมพันธภาพกับเพื่อนดีดวย  
  4.3  สั มพั น ธภาพระหว า งนั ก เ รี ยนกั บ
ผูปกครอง  (X12)   มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภอ
อินทรบุ รี  จังหวัดสิงหบุ รี  อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่





สัมพันธภาพที่ดี ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข   ดังนั้นการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนและผูปกครองที่มีตอกันทั้งในและนอก
หองเรียนเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันก็ยอมสงผลให
นักเรียนมีความสุข    การที่นักเรียนสามารถที่จะปรึกษา
ปญหาตาง  ๆ กับผูปกครองได  เปนการเสริมสรางมิตรภาพ
ใหเกิดขึ้น   การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของนักเรียนตอ
ผูปกครองคือ มีกิริยายิ้มแยมแจมใส มองโลกในแงดี รูจัก
ระงับอารมณ วางตัวอยูในฐานะที่เหมาะสม  มีความจริงใจ 
รูจักชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความคิดและความรูสึกที่
ดีใหแกกัน  มีความเปนอิสระในการเสนอความคิดเห็น แตถา
นักเรียนปฏิบัติตอผูปกครองอยางไมเหมาะสม ก็จะทําใหเกิด
ปญหาขึ้นกับตนเองเชน มีความรูสึกตอตนเองในทางที่ไมดี 
เขากับผูปกครองไมได ไมสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข   
ดังนั้นการที่นักเรียนมีสัมพันธภาพดีกับผูปกครอง  ทําให
นักเรียนมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดี  
                4.4  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  (X13)  มี
อิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด
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ปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอ
กัน    การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู ไดแก  การใหความ
เคารพ เชื่อฟงคําส่ังสอน ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของครู และ
การตั้งใจเรียน  และการปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน ไดแก  




นักเรียน ยอมรับฟงความคิดเห็นและใหความเปนกันเอง    
การกระทําดังกลาวทําใหนักเรียนมีความสุขและมีความ
พรอมที่จะปฏิบัติตนดีกับเพื่อนดวย 
  4.5 ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน (X14)   
มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่ 5  
ซึ่งเปนอันดับสุดทาย  แสดงวา นักเรียนที่ไดรับลักษณะทาง
กายภาพดานการเรียนดี ทําใหมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อนดี ทั้งนี้เพราะลักษณะทางกายภาพทางดานการ
เรียนที่ดี ประกอบดวย สถานที่เรียน ไดแก สภาพหองเรียน มี
ขนาดหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน   มีความสะอาด  
มีความเปนระเบียบของหองเรียน  มีการถายเทอากาศ  มี
แสงสวาง   ปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวน   และมีส่ือและ
อุปกรณการเรียน ไดแก มีความพรอมของส่ือและอุปกรณ
การเรียน   มีความทันสมัยและมีคุณภาพการใชงาน   ทําให
นักเรียนสนุกกับการเรียน       ดังที่  สุพิชญา  ธีระกุล และคน
อื่นๆ (2524 : 182 – 187 ) ไดกลาวถึงลักษณะทางกายภาพ
ด า น ก า ร เ รี ย น   อ าทิ เ ช น   ส่ื อ   อุ ป ก รณ ก า ร เ รี ย น  






  1.1  ควรมีการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพล
ตอสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ของนักเรียนใน
ระดับอื่น  ๆ  เชน นักเรียนชวงชั้นที่ 4  และนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   เปนตน 
  1.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียน  ระหวางนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดภาครัฐกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดภาคเอกชน   
  1.3  ควรพัฒนาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ไดแก  ทัศนคติตอการ
คบเพื่อน  อัตมโนทัศน   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง   และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู       โดย
นําไปทําการทดลองเพื่อพัฒนาองคประกอบดังกลาวซึ่งจะ
ชวยแกปญหา  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  โดยใช
เทคนิคทางจิตวิทยา  เชน  การปรับพฤติกรรม   และกลุม
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